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䛯೺ᗣ⾜ື䛿䡠 ᑗ᮶ᡂே䛻䛺䛳䛶䛛䜙䛾༴㝤
ᅉᏊ䛾పῶ䛻䛴䛺䛜䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧၀䛥䜜䛶䛔
䜛 䡝 䛥 䜙䛻௓ධඣ❺䛻䛚䛔䛶䡠 ୺ほⓗ䝃䝫䞊
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 140䇷
䝖 ឤ䜔㐠ື䝉䝹䝣䞉 䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䜒᭷ព䛻ᨵ
ၿ䛧䛯 㻔                  㻕   㻕䡝 䛺䛚䡠
 ᖺᚋ䛾㏣㊧ㄪᰝ 㻔              㻕   㻕 䛷
䛿䡠 ㌟యάືỈ‽䛿పୗ䛧䛶䛔䛟 䜒䛾䛾䡠 ẖ
᪥䛾ᙉᗘ㌟యάືỈ‽䛿᭷ព䛻㧗䛛䛳䛯䡝
䠎 㻕 ୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛◊✲
               䛿䡠 ᚰ⮚⑌ᝈ⨯ᝈ⋡
䛜⩌䜢ᢤ䛔䛶㧗䛔䜰䝣䝸 䜹⣔⡿ᅜே䜔䝷䝔䞁
⣔⡿ᅜே䛾䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹ᨵၿ䛜㔜ど䛥䜜䛯
䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛒䜛 㻔          㻕   㻕䡝 䜹䝸 䝣䜷
䝹䝙䜰ᕞ䛾୰Ꮫᰯ䛾⏕ᚐ䜢ᑐ㇟䛸 䛧 䡠   㐌㛫
䛾య⫱ᤵᴗ䛻䜘䛳䛶⾜䜟䜜䛯䡝 䛭䛾⤖ᯝ䡠 䝥
䝻䜾䝷䝮䛻ཧຍ䛧䛯⏕ᚐ䛿䡠 ⤫ไ⩌䛸 ẚ㍑䛧
䛶   䛜ప䛟 䛺䜚 䡠 Ᏻ㟼᫬ᚰᢿᩘ䜒 పୗ䛧
䛯䡝
䠏 㻕 ኱Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛◊✲
                           
     䛸 䛿䡠 ኱Ꮫ䠐 ᖺ⏕䛾ዪᏊ䜢ᑐ㇟䛻䡠
♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ䛸 䝖 䝷䞁䝇䝉䜸䝺䝔䜱 䜹䝹䝰
䝕䝹䜢ᇶ䛻䛧 䛯  㐌㛫䛾䝥䝻 䜾䝷 䝮䛷䛒䜛
㻔                             
     㻕   㻕 䡠   㻕 䡠   㻕 䡝 䝥䝻䜾䝷 䝮䛿䡠 ⾜ືኚᐜᢏ
ἲ䛸 㐠ື⛉Ꮫ➼䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛ㅮ⩏䛸 ᐇᢏ䛛
䜙䛺䜚 䡠 ᤵᴗ᫬㛫䛷Ꮫ䜣䛰䛣 䛸 䜢㌟䛻䛴䛡䜛
䛯䜑䛾ᐟ㢟䛜ㄢ䛥䜜䜛 䡝 䛣䜜䛻䜘䜚 䡠 㐠ື䝉
䝹䝣䞉 䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䡠 䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖 䡠
㌟యάື䛾ᜠᜨ䞉 ㈇ᢸ䛺䛹䛾ᚰ⌮♫఍ⓗ䝭 䝕䜱
䜶䞊䝍䛜᭷ព䛺ᨵၿ䜢♧䛧䛯䡝 䛺䛚䡠 䝭 䝕䜱
䜶䞊䝍䛸 䛿⾜ືኚᐜᢏἲ䛻䜘䛳䛶௓ධ䛥䜜䛯
⤖ᯝ⏕䛨䜛ᚰ⌮♫఍ⓗኚᩘ䛾䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝
䛣䜜䜙Ḣ⡿䛻䛚䛡䜛㟷ᑡᖺ䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯◊
✲䛛䜙 䡠 ㌟యάື㔞䛜≉䛻పୗ䛩䜛䛾䛜䡠   
ṓ๓ᚋ䛷䛒䜛䛣 䛸 䛜᫂䜙䛛䛸 䛺䛳䛯䡝 䛣䛾ᖺ
௦䛿୰Ꮫ⏕䛛䜙㧗ᰯ⏕䜈䛾⛣⾜ᮇ䛻䛒䛯䜚 䡠
㐠ື⩦័䛾ኚ໬䛻䜘䛳䛶άື㔞䛜పୗ䛧䜔䛩
䛔䛣 䛸 䛜⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䜎䛯䡠 ⏨Ꮚ䜘䜚 䜒ዪᏊ
䛾᪉䛜䛭䛾ഴྥ䛜㢧ⴭ䛷䛒䛳䛯䡝 䛥 䜙䛻ඛ⾜
◊✲䜔䛭䛾ᚋ䛾㏣㊧ㄪᰝ䛛䜙 䡠 㐠ື䝉䝹䝣䞉
䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䛜㟷ᑡᖺ䛾㌟యάື䛻ᙉ䛟 㛵㐃
䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䜛 䡝 ᡂே䛻䛺䛳䛯ᚋ䡠 ೺
ᗣ⾜ື䛾⥔ᣢ䞉 ⥅⥆䛿㔜せၥ㢟䛸 䛺䜛䛜䡠 ⏕
ᾭ䛾㌟యάື䛾⩦័స䜚 䡠 ືᶵ䛵䛡䜢䛩䜛䛯
䜑䛻య⫱䛜኱䛝䛺ᙺ๭䜢ᣢ䛴ྍ⬟ᛶ䛜♧၀䛥
䜜䛶䛔䜛䛷䛒䜝䛖 䡝 ೺ᗣ䛻㛵䛩䜛ከ䛟 䛾ᑓ㛛
ᐙ䜒 䡠 య⫱ᩍ⫱䛾ሙ䛷䡠 ⏕ᾭ䜢㏻䛨䛶䛾㌟య
άື䜢ᐇ᪋䛥䛫䜛䛯䜑䛾‽ഛ䜒⾜䜟䛫䜛䜉䛝
䛸 ୺ᙇ䛧䛶䛔䜛 㻔          䠗        
            㻕   㻕 䡠   㻕䡝
Ḣ⡿䛾◊✲ㄽᩥ䛷䛿䡠 䛣䜜䜙䛾Ⅼ䜢㋃䜎䛘䡠
Ꮫ⏕䛾㌟యάື䜢ಁ㐍䛩䜛௓ධ䛜✚ᴟⓗ䛻⾜
䜟䜜䡠 ຠᯝ䛜⾲䜜䛶䛔䜛 䡝
䛧䛛䛧ㄢ㢟䜒ከ䛟 䛒䜛 䡝 䛔䛪䜜䛾◊✲䜒  
㐌䛛䜙 䠏 ᖺ㛫䛺䛹㛗ᮇ㛫䛻䜟䛯䛳䛶䛔䜛䛜䡠
䛣䜜䛿኱つᶍ䛺㌟యάືಁ㐍䛾௓ධ◊✲䛻ே
ဨ䜔㈨㔠䜢ὀධ䛧䛶䛔䜛Ḣ⡿ㅖᅜ䛻䛣䛭ྍ⬟
䛷䛒䜚 䡠 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛸 䛾ව䛽ྜ䛔䛜ồ䜑䜙
䜜䜛᪥ᮏ䛾ᩍ⫱⌧ሙ䛷䛿ᐇ⌧䛜㞴䛧䛔䡝 ຍ䛘
䛶䡠 Ḣ⡿䛷䛿⏕ែᏛⓗ䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛝 䡠 ୍⯡
ᡂேྥ䛡䛾▱ぢ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛 䡝 ୰Ꮫ䛚䜘䜃
㧗ᰯ䛷䛿䡠 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯㌟యά
ືቑ㐍䛾௓ධ◊✲䛿ሗ࿌䛥 䜜䛶 䛔䛺 䛔
㻔              㻕   㻕 䛣 䛸 䜒 䛒䜚 䡠 䜘 䜚 ⏕
ᚐ୍ே䜂䛸 䜚 䛻ྜ䛳䛯௓ධ䛜ồ䜑䜙䜜䜛 䡝
௨ୖ䛛䜙 䡠 ௒ᚋ䛿䜘䜚 ▷ᮇ㛫䛷ᐇ᪋䛷䛝 䡠
ỗ⏝ᛶ䛾㧗䛔௓ධ᪉ἲ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛸 ゝ䛘䜛 䡝
䛆 㑥ᩥㄽᩥ䛻䛴䛔䛶䛇
䛣䛾ศ㔝䛻䛴䛔䛶䡠 ⌧ᅾ䜎䛷䛻ᅜෆ䛷ሗ࿌
䛥䜜䛯ඛ⾜◊✲  ௳䛾ㄽᩥ䛻䛴䛔䛶䡠 ௨ୗ䛻
ᴫほ䛩䜛 䡝 䛭䛾㝿䡠 ୍⯡ᡂே䡠 ኱Ꮫ⏕䡠 ᗂඣ
䛸 䛔䛳䛯ᖺ௦ู䛻ศ㢮䛧 䡠 䛭䜜䛮䜜䛾◊✲䛾
⌧≧䛸 ㄢ㢟 㻔㝈⏺㻕 䜢ᾋ䛝᙮䜚 䛻䛩䜛 䡝
䠍 㻕 ୍⯡䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛◊✲
୍⯡ᡂே䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ඛ⾜◊✲䛿 ௳䛷䛒䛳
䛯䡝 ᩍᐊᆺ䜒䛧 䛟 䛿ᩍᐊᩍᮦ⼥ྜᆺ䛷䛾䠏 ௳
䛾ඛ⾜◊✲䛻䜘䜛䛸 䡠 ᒣཱྀ䜙 㻔    㻕   㻕 䛾◊
✲䛷䛿䡠 ᑐ㠃ᣦᑟ䛸 㠀ᑐ㠃ᣦᑟ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫
䛯㌟యάືಁ㐍䝥䝻䜾䝷䝮䜢⾜䛖 䜾䝹䞊䝥䛸
㠀ᑐ㠃ᣦᑟ䛾䜏䜢⾜䛖 䜾䝹䞊䝥䜢ẚ㍑䛧 䡠 ୍
ḟඖຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䛻䜘䛳䛶᭷ຠᛶ䜢᳨ド䛧䛯
䛸 䛣 䜝 䡠 㠀ᑐ㠃ᣦᑟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾᪉䛜᭷ຠ䛷
䛒䜛䛣 䛸 䛜᫂䜙䛛䛸 䛺䛳䛯䡝 䛥 䜙䛻ᑠ➟ཎ䜙
㻔    㻕   㻕 䛾◊✲䛷䛿䡠 㐠ື⩦័䛾䛺䛔ᑐ㇟
⪅䛻ᑐ䛧 䡠 ᩍᐊ䛻䛶඲  ᅇ䛾⾜ື⛉Ꮫⓗᢏἲ
䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯䝣䜱 䞊䝹䝗 ௓ධ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䡠
⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯㌟యάື௓ධ◊✲䛻䛚䛡䜛⌧≧䛸 ㄢ㢟
䇷 141䇷
㐠ື㔞䜔⏕ά⩦័඲⯡䛻䜟䛯䜛⮬ᕫຠຊឤ䛜
௓ධ๓䜘 䜚 ᭷ព䛻ቑຍ䛧 䛯 䡝 䜎 䛯ୖ⏣䜙
㻔    㻕   㻕 䛾◊✲䛷䛿䡠 ປാ⪅  ྡ 䛻ᑐ䛧䛶䡠
㞟ᅋᣦᑟ䛾䜏䡠 䜎䛯䛿䛭䜜䛻ຍ䛘㏻ಙᩍᮦ䜢
㓄ᕸ䛩䜛ᩍᮦ௓ධ䜢ᐇ᪋䛧ẚ㍑䜢⾜䛳䛯䡝 ⾜
ືኚᐜ䝇䝔䞊䝆䛾ẚ⋡䜢ẚ㍑䛧䛯⤖ᯝ䡠 ೺ᗣ
䛻㛵ᚰ䛜䛒䜚 ලయⓗ䛺᪉ἲ䜔᝟ሗ䜢ᚲせ䛸 䛧
䛶䛔䜛ᑐ㇟⪅䛻䛧䛛᭷ព䛺ᕪ䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳
䛯䡝
㠀ᑐ㠃ᘧ䝥䝻䜾䝷䝮䛾䜏䜢⏝䛔䛯ඛ⾜◊✲
䛿䠒 ௳䛷䛒䛳䛯䡝 ௻ᴗᚑᴗဨ䜢ᑐ㇟䛻⣙䠓 䞃
᭶㛫䛾㏻ಙᩍ⫱䛻䜘䜛㐠ື䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ᪋
䛧 䡠 ⮬ᕫሗ࿌ཬ䜃୍ḟඖຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䜢⏝䛔
䛶᳨ド䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ྛᅇ䛾ㄢ㢟䝅䞊䝖 䛾ᥦฟ
⋡䛾పୗ䛻䜘䜚 䛿䛳䛝䜚 䛸 䛧䛯᭷ຠᛶ䛜☜ㄆ
䛷䛝䛺䛛䛳䛯 㻔ᒣཱྀ㻘     㻕   㻕 䡝 ᪂⪺ᐃᮇ㉎
ㄞ⪅䜢ᑐ㇟䛸 䛧䛶䝡䝕䜸ᩍᮦཬ䜃༳ๅᩍᮦ➼
䜢⏝䛔䛶㏻ಙᆺᩍ⫱䜴䜷䞊䜻䞁䜾䝥䝻䜾䝷䝮
䜢ᐇ᪋䛧䛯◊✲䛷䛿䡠 䝥䝻䜾䝷䝮䛻䛚䛡䜛⾜
ື⛉ᏛⓗほⅬ䛛䜙䛾ಶู䝣䜱 䞊䝗 䝞䝑 䜽᝟ሗ
㻔   㻕 䛸 ỗ⏝䝡䝕䜸᝟ሗ 㻔  㻕 䛾ຠᯝ䜢᳨
ド䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 㐠ື䝉䝹䝣䞉 䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䛻
䛴䛔䛶䛿   䜘䜛௓ධ๓ᚋ䛾ኚ໬䛜䜏䜙䜜䛯
䛜䡠   䛻䜘 䜛ኚ໬ཬ䜃᪥Ṍᩘ䛻㛵䛩䜛   
䛸   䛻䜘䜛ኚ໬䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛛䛳䛯 㻔⛅ᒣ
䜙 㻘     㻕   㻕 䡝 䜎䛯ⳫᏊᕤሙ䛾ᚑᴗဨ䛻⾜ື
ኚᐜ䜢ಁ䛩䝅䞊䞁䜢ྵ䜑䛯䜴䜷䞊䜻䞁䜾᥎㐍
䝡䝕䜸䜢ぢ䛫䡠 ຠᯝ䜢ẚ㍑䛧䛯⤖ᯝ䡠 ᑐ㇟⪅
䛜㛵ᚰ䜢ᣢ䛳䛯䝅䞊䞁䛻䜘䜚 ⾜ືኚᐜึᮇẁ
㝵䛾ືᶵ䛵䛡䛾‽ഛᛶ䛻ຠ⋡ⓗ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌
䛩䛣 䛸 䛜䛷䛝 䜛 䛸 ☜ㄆ䛷䛝 䛯 㻔 ୍ྂ䜙 㻘
    㻕   㻕 䡝 䛧 䛛䛧〇Ⳬᕤሙ䛾ᚑᴗဨ䛻⾜ື⛉
Ꮫ䛻ᇶ䛵䛔䛯䝥䝸 䞁䝖 䝯 䝕䜱 䜰䜢⏝䛔䛯䜴䜷䞊
䜻䞁䜾䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ᪋䛧䛯㝿䛻䛿䡠 ㈨ᩱ㓄
ᕸ䞉 グ㘓⚊䛾グධ䞉 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ䜢⾜䛳䛯䛸 䛣
䜝 䡠 䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ᪋䛻䜘䜛㐠ື⩦័䛾⋓ᚓ
ຠᯝ䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯 㻔⁪䜙 㻘     㻕   㻕䡝
୍᪉㐠ື↓㛵ᚰ⪅䛾Ⓩ㘓䝰䝙䝍䞊䛻ᑐ䛧䛶䡠
㊃࿡䞉 వᬤάື䜈䛾⯆࿡䜢㧗䜑䜛䛣 䛸 䜢ពᅗ
䛧䛯ᦠᖏ䝯 䞊䝹䝬䜺䝆䞁䜢ィ  ᅇ㓄ಙ䛩䜛䛣
䛸 䛷䡠 㐠ື䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䛜䛔䛛䛻㧗䜎䜛䛛䜢
᳨ウ䛧䛯◊✲䛷䛿䡠 㐠ື⾜ື䛾ኚᐜẁ㝵䛸 ㌟
యάື㔞䛾ኚ໬䜢 䡠 ᖺ㱋ᒙู䛻ᑐ↷⩌䛸 ẚ㍑
䛧 䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ௓ධ⩌䛾᪉䛜኱䛝 䛟 ኚ໬䛧 䛯
㻔∦ᒣ䜙 㻘     㻕   㻕䡝 䜎䛯Ⓩ㘓䝰䝙䝍䞊䜢ᑐ㇟
䛻䡠 グ㘓䝔䜻䝇䝖 䛻䠒 䛛᭶㛫ẖ᪥⾜ືグ㘓䜢
䛩䜛㠀ᑐ㠃ᘧ೺ᗣᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䜢⾜䛔䡠 ㌟
యάື㔞ィ ჾ䜢⏝䛔䛶㐠ື⾜ື䛾ኚᐜẁ㝵䡠
㐠ື䝉䝹䝣 䡡䜶䝣䜱 䜹䝅䞊ཬ䜃ᖹᆒ᪥Ṍᩘ䛾
ኚ໬䜢᳨ウ䛧䛯䡝 䛭䛾⤖ᯝ䡠 㐠ື⾜ື䛾ኚᐜ
ẁ㝵䛾ᨵၿ䛸 㐠ື䝉䝹䝣 䡡䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䛾ቑ
ᙉ䛻᭷ຠ䛷䛒䛳䛯䛜䡠 ᖹᆒ᪥Ṍᩘ䛾ቑຍ䛻䛿
ຠᯝ䛜 䛺 䛔 䛣 䛸 䛜 ♧䛥 䜜䛯 㻔 ⋤䜙 㻘
    㻕   㻕䡝
୍⯡䛾ᡂே䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛◊✲䛻䛚䛔䛶䛿䡠
ᩍᐊ䜔㏻ಙ䝥䝻䜾䝷䝮 䡠 ཬ䜃௻ᴗ䜔Ⓩ㘓䝰䝙
䝍䞊䜈䛾䝡䝕䜸➼䛾፹య䛻⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ᑟ
ධ䛧䛯䡝 䛣䜜䜙䛿୍ḟඖຍ㏿ᗘ䝉䞁䝃䜔㌟య
άື㔞ィ ჾ䛺䛹䛾ᶵჾ䜢⏝䛔䛶௓ධຠᯝ䛜
᳨ド䛥䜜䡠 㐠ື⾜ື䛾ኚᐜẁ㝵䜔㐠ື䝉䝹䝣 䡡
䜶䝣䜱 䜹䝅䞊➼䛾ኚ໬䜢䜏䛯䡝 䛺䛛䛻䛿௓ධ
ᅇᩘ䛜ከ䛔䛯䜑䛻༑ศ䛺ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔䜒
䛾  㻕䜔䡠 ᭷ពᛶ䜢☜ㄆ䛷䛝䛺䛔䜒䛾  㻕 䡠   㻕 䡠   㻕䜒
ከ䛟 䛒䜚 䡠 ௒ᚋ௓ධ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛥 䜙䛻᳨ウ
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䠎 㻕 ኱Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛◊✲
኱Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛ඛ⾜◊✲䛿  ௳䛷䛒䛳
䛯䡝 䛭䛾䛖 䛱⏨ዪ䛸 䜒䛻◊✲ᑐ㇟䛸 䛧䛶䛔䜛
䜒䛾䛿䠓 ௳䛷䛒䛳䛯䡝 䡞೺ᗣ䝇䝫䞊䝒ᐇ⩦䊠䡟
䛾ㅮ⩏䛻⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䡠   㐌㛫䛾
䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍䝸 䞁䜾䜔䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖
䜢⾜䜟䛫䛯䛸 䛣䜝 䡠 䛣䛾௓ධ䛻䜘䜚 ⏕ά⩦័
䛾ᨵၿ䛜♧၀䛥 䜜䛯 㻔ṇ㔝㻘     㻕   㻕 䡝 䜎䛯
ㅮ⩏䛻⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛶ᣦᑟ䛧 䡠 Ṍ
ᩘィ䛷グ㘓䜢䛸 䛳䛯◊✲䛷䛿䡠 㐠ື⾜ື䛾ኚ
ᐜẁ㝵➼䛾 ᐃᑻᗘ䛛䜙 䡠 ௓ධ䛻䜘䜛㐠ື⾜
ື䛾ಁ㐍ຠᯝ䛜ぢ䜙䜜䛯䡝 䛧䛛䛧䛭䜜䛜⾜ື
ኚᐜᢏἲ䛾ᣦᑟຠᯝ䛛䡠 ㅮ⩏ෆᐜ䛾ᙳ㡪䛛䛸
䛔䛖 䛸 䛣 䜝䛿ㄢ㢟䛷䛒䜛 㻔ᶫᮏ㻘     㻕   㻕 䡝
㐠ື㔞䛾ቑຍ䜢ᮃ䜣䛷䛿䛔䜛䜒䛾䛾䡠 ㅮ⩏䛜
㐠ື⮬ᕫຠຊឤ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛥䛺䛔 㻔⏣ཎ䜙 㻘
    㻕   㻕 ➼䡠 ព㆑䛸 ᐇ㝿䛾⾜ື䛾䝈䝺 㻔㠀୍
㈏ᛶ㻕 䜒ぢ䜙䜜䜛 㻔ᶫᮏ㻘     㻕   㻕 䛣 䛸 䛛䜙 䡠
ᨵၿ䛩䜉䛝Ⅼ䛿䛔䛟 䛴䛛䛒䜛䜒䛾䛸 ⪃䛘䜙䜜
䜛 䡝 ୍᪉䡠 䠏 㐌㛫Ṍᩘィ䛾䜏䜢⏝䛔䛯䝉䝹䝣䞉
䝰䝙䝍䝸 䞁䜾䛾䜏䜢⾜䛳䛯◊✲䛷䛿䡠 㐠ື䜔
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 142䇷
Ṍ⾜䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䜔೺ᗣ≧ែ䛻ᑐ䛩䜛ㄆ▱䛜
ᨵၿ䛥䜜䜛䛣 䛸 䛿♧၀䛥䜜䛶䛔䜛䛜䡠 ᐇ㝿䛾
◊✲䛻䛚䛡䜛Ṍᩘቑຍ➼䛾ຠᯝ䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳
䛯 㻔ᰩ⏣䜙 㻘     㻕   㻕 䡝 䜎䛯⾜ືኚᐜᢏἲ䜢
ྲྀ䜚 ධ䜜䛯ᤵᴗ䛻ຍ䛘䛶䡠 ㏻ᖖ䛾య⫱ᤵᴗ䜢
⾜䛳䛯௓ධ⩌䛸 䡠 ㏻ᖖ䛾ᤵᴗ䛾䜏䜢⾜䛳䛯ᑐ
↷⩌䜢ຍ㏿ᗘィ䛻䜘䜛䠐 㐌㛫䛾 ᐃ䛸 ㉁ၥ⚊
䛻䜘䜚 ẚ㍑䛧䛯䡝 䛭䛾⤖ᯝ䡠 ௓ධ⩌䛾ᤵᴗ䛷
䛿㏻ᖖᤵᴗ䜘䜚 䜒ᑐ㇟⪅䛾㐠ືᐇ㊶䛾䝇䝔䞊
䝆䛾ୖ᪼䛻䛚䛔䛶᭷ຠ䛷䛒䜛䛣 䛸 䛜᫂䜙䛛䛻
䛺䛳䛯 㻔ᒣཱྀ䜙 㻘     㻕   㻕 䡝 䛥 䜙 䛻⾜ືኚᐜ
ᢏἲ䛸 䛧䛶┠ᶆタᐃ䜔䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍䝸 䞁䜾䡠
䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖 䜢฼⏝䛧䛯ᤵᴗ䜢  㐌䛻
䜟䛯䜚 ⾜䛳䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ⏕ά⩦័䛸 䛭䛾ୗ఩ᑻ
ᗘ䛷䛒䜛㣗஦䛸 ఇ㣴䛾ᑻᗘᚓⅬ䛻஺஫స⏝䛜
䜏䜙䜜䡠 䜎䛯⏕ά⩦័ྜィᚓⅬ䛻䛚䛔䛶௓ධ
⩌䛜᭷ព䛻ୖ᪼䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䛳䛯 㻔ṇ
㔝㻘     㻕   㻕䡝
୍᪉⏨Ꮚ኱Ꮫ⏕䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸 䛧䛶䛔䜛䜒䛾
䛿䠕 ௳䛷䛒䛳䛯䡝 ⏨ᏊᏛ⏕䜢ᑐ㇟䛻䡠 ㏻ᖖ䛾
య⫱ᐇᢏ䞉 ㅮ⩏䛻ຍ䛘䛶䡠 ⾜ືኚᐜ䝽䞊䜽䝅䞊
䝖 䛸 䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍 䝸 䞁䜾䜢⾜䛔䡠 ㌟యάື
ホ౯⾲䛸 Ṍᩘィ䛻䜘䜛 ᐃ䛷ホ౯䜢⾜䛳䛯䡝
䛭䛾⤖ᯝ䡠 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯య⫱ᤵ
ᴗ䛿䡠 ఇ᪥䛻䛚䛡䜛άືᛶ䛾ஹ㐍䛻䜘䜛᪥Ṍ
ᩘ䛾ቑຍ䛻᭷ຠ䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䛯 㻔ᮌෆ䜙 㻘
    㻕   㻕 䡝 䜎䛯㏻ᖖ䛾య⫱ᐇᢏ䞉 ㅮ⩏䛻ຍ䛘
䛶⾜ືኚᐜ䝽䞊䜽䝅䞊䝖 䡠 䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍䝸
䞁䜾䜢⾜䛔䡠 ㌟యάືホ౯ἲ䛺䛹䛷௓ධ䛾ᙳ
㡪䜢 ᐃ䛧䛯䡝 䛣䜜䛻䜘䜚 䡠 ௓ධ䝥䝻䜾䝷䝮
䛿୺䛻㌟యάື㛵㐃䛾ᚰ⌮ⓗ䞉 ⾜ືⓗ䞉 ⏕⌮
ⓗኚᩘ䜢άᛶ໬䛥䛫䜛䛣 䛸 䛜♧၀䛥䜜䛯 㻔ᮌ
ෆ䜙 㻘     㻕   㻕 䡝 ຍ䛘䛶 䡠 䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍 䝸
䞁䜾䛺䛹䛾⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯య⫱ᤵ
ᴗ䛸 䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟 ⏕άㄢ㢟 㻔య⫱䛾ᐟ㢟䠗 ᮌ
ෆ䜋䛛䡠     㻕   㻕 䜢ㄢ䛧 䡠 ㌟యάືホ౯ἲ➼
䜢⏝䛔䛶 ᐃ䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ୍⯡ⓗ䛺య⫱ᤵᴗ
䛰䛡䜢⾜䛳䛯ᑐ↷⩌䛻ẚ䜉䡠 ᪥ᖖάືᛶ䛜ቑ
ຍ䛩䜛ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䛯 㻔Ⲩ஭䜙 㻘     䠗 Ⲩ஭
䜙 㻘     㻕   㻕 䡠   㻕䡝 䛥 䜙 䛻䡠 ㏻ᖖ䛾య⫱ᤵᴗ䞉
ㅮ⩏䛻ຍ䛘䛶⾜ືኚᐜᢏἲ䛻㛵䛩䜛ㅮ⩏䛸 䛭
䜜䛻ᇶ䛵䛟 ㄢ㢟 㻔య⫱䛾ᐟ㢟䠗 ᮌෆ䜋䛛䡠
    㻕   㻕䜢ㄢ䛧 䡠 ೺ᗣᗘ䞉 ⏕ά⩦័デ᳨᩿ᰝ
㻔     㻕 䛸 ㌟యάືホ౯⾲ 㻔    㻕 䛻䜘
䜚 ௓ධ䛷䛾ᙳ㡪䜢 ᐃ䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ⾜ື⛉Ꮫ
䛻ᇶ䛵䛟 ᐟ㢟䜢ే⏝䛧䛯య⫱ᤵᴗ䝥䝻䜾䝷䝮
䛿䡠 ⏕ά⩦័඲⯡䜢ᨵၿ䛷䛝䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䛳
䛯 㻔ᮌෆ䜙 㻘     㻕   㻕 䡝 䛧 䛛䛧 䡠 య⫱ᤵᴗ᫬
䛻䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍䝸 䞁䜾䛸 ᤵᴗእ䛾䝏䜵䝑 䜽
䝅䞊䝖 䜢⾜䛔䡠 ㌟యάື⾲➼䜢⏝䛔䛶 ᐃ䜢
䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ᪥ᖖάືᛶ䛺䛹䛻䛚䛔䛶௓ධ䛻
䜘䜛᭷ព䛺ኚ໬䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯 㻔ᮌෆ䜙 㻘
    㻕   㻕 䡝 䛥 䜙 䛻䡠 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜
䛯ㅮ⩏䛸 䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟 ㄢ㢟 㻔య⫱䛾ᐟ㢟䠗 ᮌ
ෆ䜋䛛䡠     㻕   㻕 䛜╧╀䛾㉁䜔ᢚ䛖 䛴ഴྥ䛻
୚䛘䜛ᙳ㡪䜢᳨ウ䛩䜛◊✲䜒䛒䜛䛜䡠 䛣䜜䜙
䛾௓ධ䝥䝻䜾䝷䝮䛿╧╀䛾㉁䜔ᢚ䛖 䛴ഴྥ䛾
ᨵၿ䛻䛿༑ศ䛺ຠᯝ䜢䜒䛯䛺䛔䛣 䛸 䛜䜟䛛䛳
䛶䛔䜛 㻔Ⲩ஭䜙 㻘     䠗 Ⲩ஭䜙 㻘     㻕   㻕 䡠   㻕䡝
ዪᏊᏛ⏕䜢ᑐ㇟䛸 䛧䛯◊✲䛷䛿䡠 䝢䜰䝷䞊
䝙䞁䜾䡠 ┠ᶆタᐃ䡠 䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍䝸 䞁䜾䡠
䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖 ➼䛾⾜ືኚᐜᢏἲ䜢 䡠 య
⫱ᐇ⩦䛾  ᅇ䛾ᤵᴗ䛻ྲྀ䜚 ධ䜜   䛷ホ౯
䛧䛯䡝 䛭䛾⤖ᯝ䡠 ௓ධ⩌䛷䛿㛵ᚰᮇ䛛䜙↓㛵
ᚰᮇ䜈䛾䝇䝔䞊䝆ᚋ㏥䜢 䡠 ᏶඲䛷䛿䛺䛔䛜㜵
Ṇ䛧 䡠 ࿘ᅖ䛾ᙳ㡪䛸 㐠ື่⃭䛾䠎 㡯┠䛻䛚䛔
䛶᭷ព䛻㧗䛔್䜢♧䛧䛯 㻔㛗ᒸ㻘     㻕   㻕 䡝
䛧䛛䛧䛣䛾◊✲䛷䛿䡠 ᐇ⩦ෆᐜ䛾ᾘ໬୙Ⰻ䜔
ΰ஘䜢ᣍ䛔䛯ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛 䡝
኱Ꮫ⏕䛻ᑐ䛩䜛⾜ືኚᐜᢏἲ䛾ᑟධ䛷䛿䡠
୺䛻య⫱ᤵᴗ䛻ྲྀ䜚 ධ䜜䡠 ຍ䛘䛶Ṍᩘィ䜔ຍ
㏿ᗘィ䛻䜘䜛 ᐃグ㘓䡠 ⾜ືኚᐜ䝽䞊䜽䝅䞊
䝖 䛸 䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍 䝸 䞁䜾ཬ䜃ㅮ⩏䛻ᇶ䛵䛔
䛯⏕άㄢ㢟䜢⾜䜟䛫䛶䛔䛯䡝 䛣䜜䜙䛾ከ䛟 䛿
ཷㅮ䛧䛯ᤵᴗ䜢౑⏝䛧䛯ྲྀ䜚 ⤌䜏䛷䛒䜚 䡠 㛗
ᮇ䛻䜟䛯䛳䛶䛾௓ධ䜢䛩䜛䜒䛾䛜኱༙䛷䛒䛳
䛯 㻔  ௳୰  ௳㻕 䡝 䛭䛾Ⅼ䛷䡠 䜎䛸 䜎䛳䛯᫬
㛫䜢䛸 䜚 䜔䛩䛔኱Ꮫ⏕௨እ䛻䛿ỗ⏝ᛶ䛜ప䛔
䜒䛾䛸 ᛮ䜟䜜䜛 䡝
䠏 㻕 ᗂඣ䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛◊✲
ᗂඣ䜢ᑐ㇟䛸 䛩䜛◊✲䛿䠍 ௳䛷䛒䛳䛯䡝 ᗂ
ඣ䜢ᑐ㇟䛸 䛧䛯◊✲ 㻔㕥ᮌ㻘     㻕   㻕 䛷䛿䡠
䝷 䜲䝣䝁䞊䝎䛷㌟యάື㔞䜢 ᐃ䛧䛯ᚋ䡠 Ꮚ
䛹䜒䛯䛱䛜᪂䛧䛔㐟䜃䛻⯆࿡䜢ᣢ䛱䡠 䛭䜜䜢
ヨ䛧 䡠 ᕤኵ๰㐀䛩䜛䜘䛖 䛻䛺䜛䛯䜑䛻䡠 ಖ⫱
⪅ഃ䛷⎔ቃ䜔ゝⴥ䛛䛡䜢ᕤኵ䛧䛶௓ධ䛧䛯䡝
⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯㌟యάື௓ධ◊✲䛻䛚䛡䜛⌧≧䛸 ㄢ㢟
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䛣䜜䛻䜘䜚 䡠 ≉䛻㠀άື⩌䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ά
ືṌᩘ䛾ቑຍ䛜䜏䜙䜜䛯䛜䡠 άືᛶ䛾㧗䛔Ꮚ
䛹䜒䛯䛱䛾㐟䜃䛾Ⓨᒎ䜢䛹䛾䜘䛖 䛻่⃭䛧䛶
䝃䝫䞊䝖 䛧䛶䛔䛟 䛾䛛䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせᛶ䛜䛒
䜛䛸 䛔䛖 ㄢ㢟䜒䛒䛳䛯䡝
ᗂඣ䛻ᑐ䛩䜛⾜ືኚᐜᢏἲ䛾ྲྀ䜚 ධ䜜䛿䡠
ಖ⫱⪅䛾ኌ䛛䛡䡠 ⎔ቃ䛵䛟 䜚 䛸 䛔䛳䛯ẁ㝵ⓗ
䛺సᴗ䜢⤒䛶⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛 䡝 䛣䜜䛿௚䛾ᑐ
㇟⪅䛾ඛ⾜◊✲䛻ẚ䜉䛶⡆᫆ⓗ䛺ෆᐜ䛷䛒䜚 䡠
ㄡ䛻䛷䜒฼⏝䛧䜔䛩䛔䜒䛾䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜
䜛 䡝 䛧䛛䛧ඛ⾜◊✲䛿䜟䛪䛛䛻 ௳䛧䛛䛺䛟 䡠
༑ศ䛺㔞䛾⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 䜟䛡䛷
䛿䛺䛔䛯䜑䡠 ௒ᚋ䛥䜙䛻ᵝ䚻䛺ほⅬ䛛䜙䛾◊
✲䜢㔜䛽☜ᐇᛶ䜢ቑ䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛜ồ䜑䜙䜜
䜛 䡝
䛣䜜䜎䛷䛾㌟యάື䞉 㐠ືಁ㐍䝥䝻䜾䝷䝮
䛻฼⏝䛥䜜䛶䛝䛯୺䛺⾜ືኚᐜᢏἲ䛸 䛧䛶䛿䡠
䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍䝸 䞁䜾䡠 ┠ᶆタᐃ䡠 ⮬ᕫᙉ໬䡠
ពᛮỴᐃ䛾䝞䝷䞁䝇ศᯒ䡠 ⫯ᐃⓗ䛺䝉䝹䝣䝖 䞊
䜽 䡠 ㏫ᡠ䜚 ண㜵䡠 䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖 䡠 䝅䜵䞊
䝢䞁䜾䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛 䡝 䛣䜜䜙䛾⾜ືኚᐜ
ᢏἲ䜢⏝䛔䛯䝥䝻䜾䝷䝮䛜䡠 ㌟యάື㔞䛾ቑ
ຍ䡠 㐠ື䝉䝹䝣䞉 䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䜎䛯⾜ືኚᐜ
䝇䝔䞊䝆䛾ᨵၿ䛻ᑐ䛧 䡠 ᭷ព䛺䛣 䛸 䛜ඛ⾜◊
✲䛻䜘䛳䛶᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 䛧䛛䛧䛣䛾
䜘䛖 䛺㔜せ䛺䝔䞊䝬䛻㛵䛩䜛◊✲䛿㉁䞉 㔞䛸
䜒䛻୙༑ศ䛷䛒䜚 䡠 ཧ⪃䛻䛺䜛▱ぢ䛜䜋䛸 䜣
䛹䛺䛔䛾䛜⌧≧䛷䛒䜛 㻔ᒸ䜙 㻘     㻕   㻕 䡝 ≉
䛻䡠 ᾏእㄽᩥ䜢㏻䛧䛶䜏䛶䜒ᑠᏛ⏕䞉 ୰Ꮫ⏕䞉
㧗ᰯ⏕䛻⾜ືኚᐜᢏἲ䜢⏝䛔䛯䝥䝻䜾䝷䝮䜢
௓ධ䛧䛯ඛ⾜◊✲䛿ᑡ䛺䛟 䡠 ◊✲䛾వᆅ䛜኱
䛔䛻䛒䜛 䡝
䛧䛛䛧ᑠᏛ⏕䞉 ୰Ꮫ⏕䞉 㧗ᰯ⏕䜢◊✲ᑐ㇟
䛸 䛩䜛䛻䛿䛔䛟 䛴䛛䛾ၥ㢟Ⅼ䛜䛒䜛 䡝 䛭䛾୍
Ⅼ┠䛸 䛧䛶䡠 ඛ⾜◊✲䛷᫂䜙䛛䛺䜘䛖 䛻䡠 ⾜
ືኚᐜᢏἲ䜢⏝䛔䛯䝥䝻䜾䝷䝮䛿ᑓ㛛▱㆑䜔
ᑓ㛛ჾල䜢౑⏝䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛜ከ䛟 䡠 ᑓ㛛▱
㆑䜢ᣢ䛱ྜ䜟䛫䛶䛔䛺䛔⌧ሙ䛾ᩍဨ䛷䛿౑⏝
䛷䛝䛺䛔䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝 ◊✲䜢⾜䛖 䛯䜑䛻䛿ㄡ
䛷䜒ᐇ㊶䛷䛝䜛௓ධ᪉ἲ䛜ᚲせ䛸 䛺䜛 䡝
஧Ⅼ┠䛸 䛧䛶䡠 ୰Ꮫᰯ䛷䛿Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻
஌䛳ྲྀ䛳䛯ᤵᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛯䜑䡠 ᑓ㛛ᐙ䛻
䜘䜛௓ධ䛷ᤵᴗෆᐜ䜢ኚ᭦䛩䜛䛣 䛸 䛜ᅔ㞴䡠
䛛䛴䡠 ከ䛟 䛾ඛ⾜◊✲䛻䛒䜛䜘䛖 䛺ᅇᩘ䛾ከ
䛔௓ධ䜒ᤵᴗ䛻ᨭ㞀䜢䛝䛯䛩䛯䜑ᣄ䜎䜜䜛䛣
䛸 䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯ᅇᩘ䛾ከ䛔௓ධ䛿ᥦฟ≀䛾ᥦ
ฟ⋡పୗ䛜䛖 䛛䛜䜟䜜䜛   㻕䛯䜑◊✲䛻౑⏝䛩
䜛䝯 䝋 䝑 䝗 䛸 䛧䛶ዲ䜎䛧 䛟 䛺䛔䡝 䛣䜜䜙䛾䛣
䛸 䛛䜙 䡠 Ḣ⡿䛷◊✲䛥䜜䛶䛔䜛ෆᐜ䛻䛴䛔䛶
䜒 䡠 䛭䛾䜎䜎౑⏝䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛿䛷䛝䛪䡠 ᨵ
ၿ䛾వᆅ䛜䛒䜛 䡝
䛥 䜙䛻୕Ⅼ┠䛸 䛧䛶䡠 ๓䚻❶䛷㏙䜉䛯䜘䛖
䛻䡠 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢⏝䛔䛯䝥䝻䜾䝷䝮䛜᭷ព
䛺⤖ᯝ䜢ᣢ䛯䛺䛛䛳䛯◊✲  㻕 䡠   㻕 䡠   㻕䜒Ꮡᅾ䛧 䡠
ᑐ㇟⪅䛾ேᩘ䜔ㄪᰝ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶␃ព䛧䛶◊
✲䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛 䡝
௨ୖ䛾䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜
䜛䛣 䛸 䛷㌟యάື䞉 㐠ື䛻ᑐ䛩䜛ືᶵ䛵䛡䜔
⮬ᕫຠຊឤ䜢⫱䜐䛻䛿䡠 ᚰ⌮Ꮫ䜔ᩍ⫱Ꮫ䛾ᑓ
㛛ᐙ䛷䛺䛟 䛸 䜒฼⏝䛷䛝䜛䜘䛖 ỗ⏝ᛶ䛜䛒䜚 䡠
⡆౽䛛䛴௓ධᅇᩘ䛜ᑡ䛺䛟 䛸 䜒ຠᯝ䛜ᮇᚅ䛷
䛝䜛䝯 䝋䝑 䝗 䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䛣 䛣 䛷ᮏ◊✲䛷䛿   ἲ䜢⏝䛔䛯   ⮬
ᕫ䜹䜴䞁䝉䝸 䞁䜾䝅䞊䝖 䜢㛤Ⓨ䛩䜉䛝䛷䛒䜛
䛸 ᥦ᱌䛩䜛 䡝 䝅䞊䝖 ᙧᘧ䛻䛩䜛䛣 䛸 䛷ୖ㏙䛾
䜘䛖 䛺䝯 䝋 䝑 䝗 䛸 䛧䛶฼⏝䛩䜛䛣 䛸 䛜ྍ⬟䛷
䛒䜛ୖ䛻䡠 䝫䞊䝍䝤䝹䛷䛹䜣䛺ሙᡤ䛷䜒౑⏝
䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 䜎䛯⏕ᚐ⮬㌟䛷䜒⮬ᕫ䜹
䜴䞁䝉䝸 䞁䜾䜢⾜䛘䜛䛸 䛔䛖 Ⅼ䛷ඃ䜜䛶䛔䜛
䛸 䛔䛘䜛 䡝
    
ᮏ◊✲䛾┠ⓗ䛿䡠 ⾜ືኚᐜᢏἲ䛺䛹䛻㛵䛩
䜛ඛ⾜◊✲䜢ᴫほ䛧 䡠 ୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸 䛧䛯㌟
యάືಁ㐍䛻᭷ຠ䛺ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䜢㛤Ⓨ䛩
䜛䛯䜑䛾ᇶ♏㈨ᩱ䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䛷䛒䛳䛯䡝
⾜ືኚᐜᢏἲ䜢⏝䛔䛯䝥䝻䜾䝷䝮䛿䡠 ㌟య
άື㔞䛾ቑຍ䡠 㐠ື䝉䝹䝣䞉 䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䜎
䛯⾜ືኚᐜ䝇䝔䞊䝆䛾ᨵၿ䛻ᑐ䛧 䡠 ᭷ຠ䛷䛒䛳
䛯䡝 䛧䛛䛧ඛ⾜◊✲䛿㉁䞉 㔞䛸 䜒䛻୙༑ศ䛷
䛒䜚 䡠 ≉䛻䡠 ᑠᏛ⏕䞉 ୰Ꮫ⏕䞉 㧗ᰯ⏕䜢ᑐ㇟
䛸 䛧䛯஦౛䛿ᑡ䛺䛟 䡠 ◊✲䛾వᆅ䛜䛒䜛䛣 䛸
䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䡝 䛭䛾ཎᅉ䛸 䛧䛶䛿䡠 䛣䜜
䜎䛷䛾⾜ືኚᐜᢏἲ䜢⏝䛔䛯䝥䝻䜾䝷䝮䛿䡠
⌧ሙ䛾ᩍဨ䛜⏝䛔䜛䛻䛿ᅔ㞴䛺ᑓ㛛ⓗ▱㆑䞉
ჾල䜢ᚲせ䛸 䛩䜛䜒䛾䛜ከ䛔䛣 䛸 䡠 ᅇᩘ䜔ᡭ
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㛫䛾䛛䛛䜛௓ධ䛿ᤵᴗ䛻ᨭ㞀䜢䛝䛯䛩䛯䜑ᣄ
䜎䜜䜛䛣 䛸 䛺䛹 䡠 ᩍ⫱⌧ሙ≉᭷䛾ၥ㢟䛜ᣲ䛢
䜙䜜䛶䛔䛯䡝
௨ୖ䛾䛣 䛸 䛛䜙 䡠 㐠ື䛻ᑐ䛩䜛ືᶵ䛵䛡䜔
⮬ᕫຠຊឤ䜢⫱䜐ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛻䛚
䛔䛶䛿䡠 ỗ⏝ᛶ䜔⡆౽䛥䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛣 䛸 䛜
᫂䜙䛛䛸 䛺䛳䛯䡝 䛣䜜䜙䛾᮲௳䜢ල⌧໬䛩䜛
䜒 䛾䛸 䛧 䛶 䡠    ⮬ᕫ䜹䜴䞁䝉䝸 䞁䜾䝅䞊
䝖 䛾㛤Ⓨ䛿᭷ព⩏䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䛆 ᘬ⏝ᩥ⊩䛇
䠍 㻕    䠖                  
       㻘      
㻔                              
                                   
         㻕
䠎 㻕                              
                     䠖        
                            
                              
   㻘      
䠏 㻕                       䠖
                             
                              
                       
䠐 㻕 ➉୰᫭஧䠖 ⡿ᅜ䛻䛚䛡䜛Ꮚ䛹䜒 䞉 㟷ᑡᖺ
䛾㌟యάືపୗ䛸 බ⾗⾨⏕ⓗほⅬ䛛䜙ぢ䛯
య⫱䛾ᙺ๭䠖 యຊቑᙉ䛛䜙೺ᗣቑ㐍䜈㻘 䛥
䜙䛻⏕ᾭ䛾೺ᗣቑ㐍䜈㻚 య⫱Ꮫ◊✲㻘   㻘
       㻘     㻚
䠑 㻕 ➲ᕝ䝇䝫䞊䝒㈈ᅋ䠖 㟷ᑡᖺ䛾䝇䝫䞊䝒䝷
䜲䝣䝕䞊䝍    㻘      㻘      㻘      㻘   
   㻘     㻚
䠒 㻕 ➲ᕝ䝇䝫䞊䝒㈈ᅋ䠖 㟷ᑡᖺ䛾䝇䝫䞊䝒䝷
䜲䝣䝕䞊䝍    㻘      㻘      㻘      㻘   
   㻘     㻚
䠓 㻕 ➲ᕝ䝇䝫䞊䝒㈈ᅋ䠖 㟷ᑡᖺ䛾䝇䝫䞊䝒䝷
䜲 䝣䝕䞊䝍    㻘      㻘      㻘      㻘
    㻚
䠔 㻕                㻘         
        㻘                   䠖
                              
                             
                       
              㻘 䝯 䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛾♫఍
Ꮫ㻘 ➨  ᕳ㻘     㻘     㻚
䠕 㻕 బ䚻ᮌᜨ䞉 ᒣᓮ຾அ䠖 䜟䛜ᅜ䛾኱Ꮫ⏕䛻
䛚䛡䜛೺ᗣᩍ⫱䛾⌧≧䛸 ㄢ㢟㻘 ᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ
ㄽ㞟㻘 䠐 㻘     㻘     㻚
  㻕 ❑⏣㎮ᨻ㻘 டᕝ䛛䛩䜏㻘 ᒣཱྀ㇏䠖 ⾜ືኚ
ᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯㌟యάື௓ධ◊✲䛻䛚
䛡䜛⌧≧䛸 ㄢ㢟㻘 ᪥ᮏ㐠ື䞉 䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ
Ꮫ఍➨  ᅇグᛕ኱఍㻘 䝥䝻䜾䝷䝮䞉 ᢒ㘓㞟㻘
  㻘     㻚
  㻕 ᐀ീᜏḟ䠖    ⒪ἲ㻘 㔠Ꮚ᭩ᡣ㻘     㻘
    㻚
  㻕 ❑⏣㎮ᨻ㻘 டᕝ䛛䛩䜏㻘 బ⸨ඃᯝ㻘 ᒣཱྀ
㇏䠖 య⫱䞉 䝇䝫䞊䝒Ꮫ⏕䜈䛾   ⮬ᕫ䜹
䜴䞁䝉䝸 䞁䜾䝅䞊䝖 䜢⏝䛔䛯ᩥ❶ຊ⫱ᡂ䛾
ᚰ⌮ᩍ⫱ᣦᑟ䇷⮬ᕫຠຊឤᅇ᚟䜢㏻䛨䛯᪂
䛯䛺ᩍ⫱ᣦᑟἲ䛾ヨ䜏䇷㻚 䝯 䞁䝍䝹䝦䝹䝇
䛾♫఍Ꮫ㻘 ➨  ᕳ㻘      㻘     㻚
  㻕 ❑⏣㎮ᨻ䠖    ⮬ᕫ䜹䜴䞁䝉䝸 䞁䜾䝅䞊
䝖 䜢ά⏝䛧䛯኱Ꮫ⏕䛾䛯䜑䛾䝇䝖 䝺䝇䝬䝛
䝆䝯 䞁䝖 ᩍ⫱䛾ヨ䜏㻘 㟼ᒸ⏘ᴗ኱Ꮫㄽ㞟
䡞⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ䡟 㻘 ➨  ᕳ➨ ྕ 㻘        㻘
    㻚
  㻕                          
                        
                         
                            
                             
                             
                         
  㻕                           
                         
                             
                            
                            
                             
                                 
      
  㻕                           
                          
                            
                              
                            
                               
⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯㌟యάື௓ධ◊✲䛻䛚䛡䜛⌧≧䛸 ㄢ㢟
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  㻕                          
                               
                              
                            
                              
                            
  㻕                         
                            
                              
                            
                             
                              
                               
                               
                          
  㻕                       
                           
                         
                            
                           
                             
                          
                        
                         
                                 
  㻕                       
                            
                      
                     
                          
                              
                          
                           
                       
  㻕                            
                        
                            
                           
                         
                             
                           
                          
                              
                            
                                 
  㻕                              
                         
                              
                       
  㻕                          
                          
                              
                         
                            
                              
                         
                           
                             
                  
  㻕                           
                             
                           
                              
                            
                               
      
  㻕                          
                          
                         
                             
                              
                              
                                 
  㻕                            
                           
                             
                           
                            
                    
  㻕                          
                         
                              
                         
  㻕                           
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  㻕 ᒣཱྀᖾ⏕㻘 ᒣὠᖾྖ㻘 Ώ㎶ಟ䠖 ⾜ືኚᐜ
ᢏἲ䜢ά⏝䛧䛯㠀ᑐ㠃ᘧ㌟యάືಁ㐍䝥䝻
䜾䝷䝮䛾᭷ຠᛶ㻘 ೺ᗣ་⛉Ꮫ◊✲ຓᡂㄽᩥ
㞟㻘   ྕ 㻘        㻘     㻚
  㻕 ᑠ➟ཎṇᚿ㻘 ᰗᕝ┿⨾㻘 ኱⸨┤Ꮚ㻘 ⫝஭
༓㈡㻘 ኱ᓥᬗᏊ㻘 ⚄ᐑ⣧Ụ㻘 ὠ⏣ᙲ䠖 ⾜ື
⛉Ꮫⓗᡭἲ䜢⏝䛔䛯㐠ື⩦័⋓ᚓ䝥䝻䜾䝷
䝮䠉㐠ື⩦័䛾䛺䛔೺ᖖே䛻ᑐ䛩䜛௓ධ䠉㻘
ஂ␃⡿኱Ꮫᚰ⌮Ꮫ◊✲㻘  㻘      㻘     㻚
  㻕 ୖ⏣⏤႐Ꮚ㻘 ❑⣪⪨ຍ䠖 ೺ᗣ䛵䛟 䜚 䛾䛯
䜑䛾㏻ಙᩍᮦ䛾᭷⏝ᛶ䛻㛵䛩䜛◊✲㻘 ᪥ᮏ
೺ᗣᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㻘 ➨  ᕳ➨䠍 ྕ㻘      㻘
    㻚
  㻕 ᒣཱྀᖾ⏕䠖 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢⏝䛔䛯௻ᴗෆ
㏻ಙ㐠ື䝥䝻䜾䝷䝮䛾᭷ຠᛶ㻘 ᪥ᮏయ⫱Ꮫ
఍ண✏㞟㻘   㻘    㻘     㻚
  㻕 ⛅ᒣ⏤㔛㻘 ୍ྂ┾ᮍ㻘 ᐑᆅṇᘯ㻘 Ṋ⏣඾
Ꮚ㻘 㓇஭೺௓㻘 ᒸᾈ୍㑻㻘 ୰ᮧዲ⏨䠖 ⾜ື
⛉Ꮫ䛻ᇶ䛵䛟 ಶู㏻ಙᩍ⫱ᆺ䜴䜷䞊䜻䞁䜾
䝥䝻 䜾䝷 䝮䛾ຠᯝ㻘 యຊ⛉Ꮫ㻘   㻘     
   㻘     㻚
  㻕 ୍ྂ┾ᮍ㻘 㓇஭೺௓㻘 ᒸᾈ୍㑻㻘 ୰ᮧዲ
⏨䠖 ⾜ືኚᐜึᮇẁ㝵䛾ືᶵ䛵䛡䛾‽ഛᛶ
䛻ཬ䜌䛩䜴䜷䞊䜻䞁䜾䝥䝻䝰䞊䝅䝵 䞁䝡䝕
䜸䛾ຠᯝ㻘 䝠 䝳䞊䝬䞁䝃䜲䜶䞁䝇䝸 䝃䞊䝏㻘
  㻘        㻘     㻚
  㻕 ⁪㞞ோ㻘 㓇஭೺௓㻘 ᒸᾈ୍㑻㻘 ᯈ಴ṇᘺ㻘
Ṋ⏣඾Ꮚ㻘 ୰ᮧዲ⏨䠖 䝥䝸 䞁䝖 䝯 䝕䜱 䜰䜢
⏝䛔䛯䜴䜷䞊䜻䞁䜾䝥䝻䜾䝷䝮䛾ຠᯝ㻘 䝠 䝳䞊
䝬䞁䝃䜲䜶䞁䝇䝸 䝃䞊䝏㻘   㻘        㻘
    㻚
  㻕 ∦ᒣ♸ᐇ㻘 ཎ⏣࿴ᘯ㻘 ୰ᮧዲ⏨䠖 ㊃࿡䞉
వᬤάື䜈䛾⯆࿡䜢㧗䜑䜛䛣 䛸 䜢ពᅗ䛧䛯
௓ධ䛜㐠ື↓㛵ᚰ⪅䛾ᚰ⌮ⓗ‽ഛᛶ䛻ཬ䜌
䛩ຠᯝ㻘 䝇䝫䞊䝒⏘ᴗᏛ◊✲㻘   㻔 㻕 㻘    
  㻘     㻚
  㻕 ⋤೺㻘 ୰ᮧዲ⏨䠖 䝥䝸 䞁䝖 䝯 䝕䜱 䜰䜢⏝
䛔䛯㏻ಙᩍ⫱ᆺ೺ᗣ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ຠᯝ㻘 ே
㛫⛉Ꮫ◊✲㻘   㻘   㻘     㻚
  㻕 ṇ㔝ᬛᇶ䠖 䝇䝫䞊䝒೺ᗣ⚟♴Ꮫ⛉Ꮫ⏕䜢
ᑐ㇟䛸 䛧䛯ᑓ㛛ᐇᢏ⛉┠䛻䛚䛡䜛⾜ືኚᐜ
ᢏἲ䜢⏝䛔䛯௓ධ䛜೺ᗣᗘ䞉 ⏕ά⩦័䛻୚
䛘䜛ᙳ㡪㻘 య⫱䞉 䝇䝫䞊䝒ᩍ⫱◊✲㻘 ➨  
ᕳ➨䠍 ྕ㻘      㻘     㻚
  㻕 ᶫᮏබ㞝䠖 䡞㐠ື䞉 䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䡟
䛷㌟యάື㔞䛜ቑຍ䛷䛝䜛䛛 䠉⾜ືኚᐜ
ᢏἲ䛾ᣦᑟ䛾ຠᯝ䠉㻘 య⫱䞉 䝇䝫䞊䝒ᩍ⫱
◊✲㻘 ➨䠒 ᕳ➨䠍 ྕ㻘      㻘     㻚
  㻕 ⏣ཎ❳஧㻘 ୰ᒣṇ๛㻘 ⚄㔝㈼἞㻘 ୸஭୍
ㄔ㻘 ୰ᮧ㑳☻䠖 Ṍᩘィ䛻䜘䜛䝉䝹䝣䞉 䝰䝙
䝍䝸 䞁䜾䜢฼⏝䛧䛯኱Ꮫయ⫱ᤵᴗ䛻䜘䜛㌟
యάື㔞䛾ኚ໬䛻䛴䛔䛶 㻘 య⫱䞉 䝇䝫䞊䝒
ᩍ⫱◊✲㻘  㻔 㻕 㻘      㻘     㻚
  㻕 ᶫᮏබ㞝䠖 㐠ື⾜ື䛾ಁ㐍䜢ពᅗ䛧 䛯
䡞೺ᗣ䞉 䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䡟 䛾ຠᯝ 䠉⾜
ືኚᐜᢏἲ䛾ᑟධ䠉㻘 ኱Ꮫయ⫱Ꮫ㻘  㻘    
  㻘     㻚
  㻕 ᰩ⏣ᬛྐ㻘 ụ⏣ඞ⣖䠖 ኱Ꮫ⏕䛻䛚䛡䜛Ṍ
ᩘィ䜢⏝䛔䛯Ṍ⾜䛾䝉䝹䝣䞉 䝰䝙䝍䝸 䞁䜾
䛜೺ᗣ䛻㛵䛩䜛ㄆ▱䜔⾜ື䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻘
ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せⱁ⾡䞉 䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ⣔㻘
  㻘      㻘     㻚
  㻕 ᒣཱྀᖾ⏕㻘 ⏥ᩫ⿱Ꮚ㻘 ᒣὠᖾྖ䠖 ⾜ືኚ
ᐜᢏἲ䜢ά⏝䛧䛯኱Ꮫయ⫱ᤵᴗ䛾᭷ຠᛶ㻘
➨䠑 ᕳ➨䠍 ྕ㻘      㻘     㻚
  㻕 ṇ㔝▱ᇶ䠖 Ꮫ⏕䛾⏕ά⩦័ᨵၿ䜢ពᅗ䛧
䛯⾜ືኚᐜᢏἲ䛻䜘䜛௓ධ䛾ຠᯝ㻘 ஑ᕞಖ
೺⚟♴኱Ꮫ◊✲⣖せ㻘   㻘        㻘     㻚
  㻕 ᮌෆᩔモ㻘 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ᾆ஭Ⰻኴ㑻㻘 ୰ᮧ
཭ᾈ䠖 ㌟యάື䝢䝷 䝭 䝑 䝗 䛾ᴫᛕ䛸 ⾜ືኚ
ᐜᢏἲ䛻䜘䜛኱Ꮫ⏕䛾㌟యάືቑᙉ㻘 ኱Ꮫ
య⫱Ꮫ㻘  㻘     㻘     㻚
  㻕 ᮌෆᩔモ㻘 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ᾆ஭Ⰻኴ㑻㻘 ୰ᮧ
཭ᾈ䠖 ⾜ື⛉Ꮫ䛻ᇶ䛵䛟 య⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛜
኱Ꮫ᪂ධ⏕䛾㌟యάື㛵㐃ኚᩘ䛻ཬ䜌䛩ຠ
ᯝ䠖           㻘 య⫱Ꮫ◊✲㻘   㻘    
    㻘     㻚
  㻕 ᮌෆᩔモ䞉 ୰ᮧ཭ᾈ䞉 Ⲩ஭ᘯ࿴䠖 ೺ᗣ⾜
ືᐇ㊶ຊ䛾⫱ᡂ䜢䜑䛦䛧䛯኱Ꮫయ⫱ᤵᴗ䇷
ᤵᴗ᫬㛫ෆእ䛾ㄢ㢟ᐇ㊶䜢⏝䛔䛶䇷㻚 ኱Ꮫ
ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㻘   㻘        㻘     㻚
  㻕 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ᮌෆᩔモ㻘 ୰ᮧ཭ᾈ㻘 ᾆ஭Ⰻ
ኴ㑻䠖 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯య⫱ᤵᴗ
䛜⏨Ꮚ኱Ꮫ⏕䛾㌟యάື㔞䛸 㐠ື䝉䝹䝣䞉
䜶䝣䜱 䜹䝅䞊䛻䜒䛯䜙䛩ຠᯝ㻘 య⫱Ꮫ◊✲㻘
  㻘        㻘     㻚
  㻕 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ᮌෆᩔモ㻘 ᾆ஭Ⰻኴ㑻㻘 ୰ᮧ
⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯㌟యάື௓ධ◊✲䛻䛚䛡䜛⌧≧䛸 ㄢ㢟
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཭ᾈ䠖 㐠ື⾜ື䛾ኚᐜ䝇䝔䞊䝆䛻ᑐᛂ䛧䛯
య⫱ᤵᴗ䝥䝻䜾䝷䝮䛜኱Ꮫ⏕䛾㐠ື⩦័䛻
୚䛘䜛ຠᯝ㻘 య⫱Ꮫ◊✲㻘   㻘        㻘
    㻚
  㻕 ᮌෆᩔモ㻘 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ᾆ஭Ⰻኴ㑻㻘 ୰ᮧ
཭ᾈ䠖 ⾜ື⛉Ꮫ䛻ᇶ䛵䛟 య⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛜
኱Ꮫ᪂ධ⏕䛾೺ᗣᗘ䞉 ⏕ά⩦័䛻ཬ䜌䛩ຠ
ᯝ䠖           㻘 య⫱Ꮫ◊✲㻘   㻘    
    㻘     㻚
  㻕 ᮌෆᩔモ㻘 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ୰ᮧ཭ᾈ㻘 ᾆ஭Ⰻ
ኴ㑻㻘 ᶫᮏබ㞝䠖 య⫱ᐇᢏ⤊஢᫬䛾䝉䝹䝣䞉
䝰䝙䝍䝸 䞁䜾䛜㐠ື䛾ពᛮỴᐃ䝞䝷䞁䝇䛸
㌟యάື㔞䛻ཬ䜌䛩ຠᯝ㻘 ኱Ꮫయ⫱Ꮫ㻘  㻘
    㻘     㻚
  㻕 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ୰ᮧ཭ᾈ㻘 ᮌෆᩔモ㻘 ᾆ஭Ⰻ
ኴ㑻䠖 ⏕ά⩦័䛾ᨵၿ䜢ពᅗ䛧䛯௓ධ䝥䝻
䜾䝷䝮䛿ኪ㛫㒊䛻㏻䛖 ⏨Ꮚ኱Ꮫ⏕䛾୺ほⓗ
䛺╧╀䛾㉁䛻୚䛘䜛ᙳ㡪㻘 ᚰ㌟་Ꮫ㻘   
㻔 㻕 㻘        㻘     㻚
  㻕 Ⲩ஭ᘯ࿴㻘 ୰ᮧ཭ᾈ㻘 ᮌෆᩔモ㻘 ᾆ஭Ⰻ
ኴ㑻䠖 ⾜ື⛉Ꮫ䛻ᇶ䛵䛔䛯య⫱ᤵᴗ䝥䝻䜾
䝷䝮䛜⏨Ꮚ኱Ꮫ⏕䛾୙Ᏻ䞉 ᢚ䛖 䛴ഴྥ䛻୚
䛘䜛ᙳ㡪㻘 య⫱ ᐃホ౯◊✲㻘  㻘      㻘
    㻚
  㻕 㛗ᒸⰋᾈ䠖 ⾜ືኚᐜᢏἲ䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䛯య
⫱䞉 ೺ᗣ⛉Ꮫᐇ⩦ᤵᴗ䛜ዪᏊ኱Ꮫ⏕䛾㐠ື
⾜ື䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻘 㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫱䝉䞁䝍䞊
ᖺሗ㻘  㻘      㻘     㻚
  㻕 㕥ᮌ⿱Ꮚ䠖 ᗂඣ䛾㌟యάື㔞ቑᙉ䜢ពᅗ
䛧䛯⾜ືኚᐜ௓ධ䛸 ຠᯝ㻘 ྡྂᒇᰗᇛ▷ᮇ
኱Ꮫ◊✲⣖せ㻘 ➨  ྕ 㻘        㻘     㻚
  㻕 ᒸᾈ୍㑻㻘 Ṋ⏣඾Ꮚ㻘 ୰ᮧዲ⏨䠖 ㌟యά
ື䞉 㐠ື⾜ື䛸 ೺ᗣᨭ᥼ 䠉⾜ືኚᐜᢏἲ
䜢⏝䛔䛯ຠᯝⓗ䛺௓ධ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛻
ྥ䛡䛶 㻔೺ᗣᨭ᥼Ꮫ䇷䝦䝹䝇䝥䝻䝰䞊䝅䝵
䞁᭱๓⥺ ⏕ά⾜ື䛸 ೺ᗣᨭ᥼㻕 㻘 ⌧௦䛾
䜶䝇䝥䝸 㻘    㻘        㻘     㻚
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
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